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Dengan segala kerendahan hati, cinta dan do’a, karya ini penulis persembahkan 
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1. Ayah dan ibu atas doa dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan 
selalu memberikan dukungan yang sangat besar. 
2. Orang-orang yang telah mendukung dengan kasih sayang dan cinta dalam 
perjalanan hidup penulis 
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bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam 
kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada:  
1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran selama proses pembuatan 
karya ini, atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ini. 
2. Orang tua, terimakasih Ayah kadimin suprapto dan ibunda warni, yang selama 
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biasa. 
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4. Bapak Drs. Mohammad Amir, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah 
berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis 
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diajarkan kepada penulis.  
5. Bapak Pujianto, selaku Assistant Store Manager Matahari Department Store 
Solo Square, terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis 
sehingga berkenan memberikan ijin penelitian. 
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10. Teman-teman kuliah terimakasih untuk purwanto,suheil,safril,adit dan masih 
banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas 
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11. Teman-teman terdekat, terimakasih kepada teman-teman jasmine kost: ari  
‘’ridho’’ pesek,rifai,tumo,pinkki,roni,wakhid Terimakasih atas dukungan, doa 
dan kebersamaan selama ini. 
12. Teman-teman penulis angkatan 2008, terimakasih atas kenangan manis dibalik 
cerita kebersamaan kita selama ini.senang sekali dapat bertemu dan berteman 
dengan kalian. 
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Dalam kehidupan organisasi yang semakin maju, manusia harus selalu 
berinteraksi dengan lingkungan, termasuk dalam lingkungan kerja. Lingkungan 
kerja yang menantang dan kompleks serta semakin cepatnya perubahan menuntut 
pekerja untuk dapat beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan kerjanya. 
Didalam proses adaptasi, dirasa penting untuk mengetahui kondisi lingkungan. 
Dalam menjalani pekerjaannya,tetapi tidak semua individu mampu mengatasi 
perubahan-perubahan yang dialami,sehingga ada dampak lain yang di dapatkan 
oleh individu,seperti ketegangan atau stres. Definisi mengenai stres sangat 
beraneka ragam. Menurut Davis, stres merupakan ketegangan yang 
mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi fisik. Stres merupakan hal-hal 
yang mengganggu keseimbangan psikis dan biologi. Pengaruhnya tidak hanya 
terbatas pada kondisi kejiwaan, namun seluruh tubuh, mental dan sosial. 
berdasarkan hasil penelitian dari The National Institute of Mental Health diketahui 
bahwa sumber utama terjadinya stres kerja adalah pekerjaan dan lingkungan kerja. 
Kehidupan organisasi industri yang rumit merupakan sumber stres yang terus 
meningkat bagi individu, terutama karyawan, sehingga mengakibatkan 
ketidakpuasan kerja, menurunnya produktivitas dan kualitas hidup. menurut 
Weiten & Lloyd, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya stres, salah 
satunya yaitu dukungan sosial ,sehingga Hipotesis dalam penelitian ini adalah 
“ada hubungan negatif antara dukungan sosial dengan stress kerja’’ 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengetahui hubungan antara dukungan 
sosial dengan stres kerja. 2) mengetahui tingkat stres pada pramuniaga. 3) 
mengetahui tingkat dukungan sosial pada pramuniaga. 4) mengetahui seberapa 
besar sumbangan atau peranan dukungan sosial terhadap stres kerja. Subjek dalam 
penelitian ini berjumlah 50 pramuniaga Matahari Department Store Solo Square. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling dengan didasarkan pada karakteristik memiliki masa kerja minimal 1 
tahun dan memiliki jenjang pendidikan minimal tamatan SMU/sederajat. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala, yaitu skala dukungan 
sosial dan skala sters kerja dan dianalisis menggunakan teknik korelasi product 
moment.  
Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu:  1) Tidak ada hubungan antara 
dukungan sosial dengan stres kerja karyawan dengan nilai r = -0,088; p = 0,552 (p 
> 0,05). Artinya, dukungan sosial tidak memberikan pengaruh terhadap stres 
kerja.  2) Tingkat dukungan sosial tergolong sedang ditunjukkan dengan rerata 
empirik (ME) sebesar 70,360 dan rerata hipotetik (MH) = 67,5.  3) Tingkat stres 
kerja tergolong sedang dengan rerata empirik (ME) = 59,420 dan rerata  
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